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?????????????????? Greater Nile Petroleum Operating Company 
(GNPOC)????????????(CNPC)? 40??????????????? 30??
?????? 25???????????? Sudapet?? 5?????????2?GNPOC
? 1998? 5??????????????1999? 9????????(Nile Blend)??
???????3????????????? 15 ? bbl/d ???????? 45 ? bbl/d
?????????????Nile Blend? light (high API gravity) and sweet (low sulfur)
?????????????????????????GNPOC? 2005? 1?????
?????? 32.5? bbl/d????Heglig? Unity????????? 6.6??12??
??????????? 
???????????????????????2005??????????????
? CNPC ?????????? 6 ?????(? 4)4????? 3 ? 7 ??????
Petrodar?2006?1????????????????????????????(??





????? 1996????????????2004??????????? 34.3? bbl/d
???(? 1)???????? 2005? 11??????? 4?????????????
?????? 50? bbl/d??????????7?????-???????? 2005? 11




?[2006? 2? 4??])8? 
                                                  
2 ?????? 1998?? Talisman?(???)?????????????????????
????????????????????????Talisman?? 2003? 3???????
??????? ONGC???????????????? 
3 ??????GNPOC????? 60????????? 40??????????????
????????????????????????? 
4 2004? 11??? 1? bbl/d????????? 17? bbl/d?????????? 
5 ????????????????(http://www.sudantribune.com/) 
6 ????? 2005? 8?????????????????????????????? 2007
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?????????????????????1996 ?? GNPOC ??????????
????????????(CNPC)?GNPOC? 40?????? 4.41?????????
? 97 ??? CNPC ????? 1,2,4 ?????????????(20 ???)???
GNPOC????????????????1500???????????????(1998
???)??????????(?????????????)????9?????GNPOC
?????????(Bashir Marine Terminal)?????????(1999???)? 
???CNPC????? 3,7???????????? Petrodar(2001? 10???)?
???? 41????????????? 3,7? 2004????????????????
2006??????????????????? 
???? 6???CNPC????? 95???? 2004? 11?? 1? bbl/d?????
????????? 17? bbl/d??????????????? 
?????????????????????CNPC? 2.7???(????? 50?)?
????????????????????????????????????????
???? 5? bbl/d???????????2004? 6???? 7? bbl/d???????
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